



Què és un plagi?





un plagi és copiar 
frases o paràgrafs 
d’  alt e te t e e 
s  
un r x s ns
citar d’on prové.
S ?egur
Això que dius és correcte, però mira 
Segons la web plagiarism org tot això es plagi:
aquesta llista, hi ha alguna cosa més
      .        
• (...) “Presentar el treball d’algú altre com a propi
• Copiar para les o idees d’algú altre sense citar  u          
• No posar cometes en una cita textual
• Donar informació incorrecta sobre la font d’una             
cita textual
• Canviar paraules però copiar l’estructura de 
l’ ió d’ f iorac   una  ont sense c tar
• Copiar tantes paraules o idees d’una font que la 




El plagi és molt freqüent en 
els treballs universitaris.
Quin tipus de plagi és més 









i l à i dnvo unt r ament,  po em caure. 
A veure tot això està molt bé penses però  ,           – –,  ...
Ara et posarem uns exemples perquè et vagis acostumant al 
concepte de plagi que acabem d'exposar.
b l l d é lPrimer començarem am  e s exemp es  e casos m s greus, e s 
que tenen la penalització més alta, i a continuació tindràs 
oportunitat de treballar amb casos més freqüents que són els            ,       
que causen que la nota del treball sigui baixa.
Endavant!








ambdues coses Una audiència està processant simultàniament l’aspecte  .             
verbal i el no verbal. Els moviments del cos no són generalment positius o 
negatius en si mateixos, més bé, la situació i el missatge determinaran la 









generalment positius o negatius en si mateixos, més bé, la situació i el missatge determinaran la                               
seva avaluació (Givens, 2000).
Text original
“C d h bl ( h ) t t ió t l l b á luan o a amos o escuc amos , nues ra a enc n se cen ra en  as pa a ras m s que en e  
lenguaje corporal. Aunque nuestro juicio incluye ambas cosas. Una audiencia está procesando
simultáneamente el aspecto verbal y el no verbal. Los movimientos del cuerpo no son 
generalmente positivos o negativos en sí mismos, más bien, la situación y el mensaje
determinarán su evaluación (Givens, 2000, p. 4)”. (Wikipedia, n.d.) 
Font original: Comunicación no verbal. (n.d.). A Wikipedia Recuperat el 18 d’octubre de 2016, 
disponible a  https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n no verbal_ _
Diagnòstic: Plagi. El text del treball era una traducció al català del text original i 
no s’havia referenciat apropiadament: no s’havia esmentat la font d’on provenia                     
el text original (wikipèdia) i s’havien omès les cometes. 
Exemple 2 Provem altre cop? Puff! Ok
Llegeix el següent text i compara’l amb el text original.







d d i fà tisorpresa,  es eny    s c.
Text original










“donde dice digo, digo Diego”
Diagnòstic: Plagi. 
• En primer lloc, el text del treball no esmenta la font i, per 












Exemple 3 Un altre!!!
Llegeix el següent text i compara’l amb el text original.
Text del treball:   
El tercero de los códigos es el tipográfico, que posee dos funciones distintas. Por 
una parte, se encarga de comunicar lo que expresa lingüísticamente el carácter o 
tipo, y por la otra incluir todos los recursos que permitan vislumbrar sus posibles             






“El subcódigo tipográfico no sólo comunica lo que expresa lingüísticamente, el 
carácter o tipo, sino que han de tener en cuenta todos los recursos que permiten










una nota baixa    .
P ò è? t t Sier  per qu  – e  pregun es ‐  
van citar Boscán i Mendoza (2004) 
l fi l d l à f!a   na   e  par gra
Exemple 3: 
C i i ’ i
NOTA MOLT BAIXA
omparte x s  t agrada (o el que pos  a facebook)
Diagnòstic: Plagi.
El més freqüent dels plagis universitaris és aquell en què es copia el text original, o 
’hi i d i ll difi i i ’hi f i l f l fi ls   ntro ue xen  eugeres mo cac ons,   s  a ege x  a  ont a   na .
Acadèmicament, també s’entén per 





petits paràgrafs tot i que aquest tipus             
de plagi s’avalua millor quan es llegeix 
el text en el seu conjunt. 
Exemple 4 No puc més!
Text del treball:
És el darrer
El nostre cervell, especialment en els primers moments de la vida, és plàstic, sent
susceptible a patir de modificacions contingents a diferents experiències de
l’ambient de desenvolupament (Bialystok, 2009). Donades aquestes
característiques, i contemplant el fet que més de la meitat de la població mundial
és bilingüe (Grosjean, 2010; citat a Bialystok, Craik i Luk, 2012), no és d’estranyar
que des de la literatura s’hagi abordat exhaustivament les repercussions del
bilingüisme sobre la cognició.
Fonts originals:
Bialystok, E. (2009). Bilingualism: The good, the bad, and the indifferent. Bilingualism: Language and
cognition, 12(1), 3‐11.
Bialystok, E., Craik, F. I., i Luk, G. (2012). Bilingualism: Consequences for mind and brain. Trends in cognitive
sciences, 16(4), 240‐250.
Exemple 4
E !!! AQUEST ÉS CORRECTEp
Doncs Jo, he llegit, 
escollit les idees principals
de diversos textos, li he 
donat voltes, m’he fet un 















Altres tipus de plagi 
en treballs universitaris
L’ús de fonts secundàries com si 
fossin primàries
Un altre tipus de plagi, que també és força  comú entre els estudiants 






























Text del treball   
“Según Piaget, las capacidades comunicativas de los niños pequeños son muy pobres, debido
en gran medida a que utilizan un lenguaje egocéntrico, que no es útil con fines sociales. Ésta
ha sido la tesis más influyente en el desarrollo de la tradición referencial, apoyada por





fines sociales Como veremos ésta ha sido la tesis más influyente en el desarrollo de la  .    ,                         
tradición referencial cuando a finales de la década de los 60 la obra de Piaget es traducida al 
inglés y publicada en EEUU. Especialmente los primeros trabajos sobre comunicación 
referencial, como los Flavell et al. (1968), Glucksberg, Krauss et al. (1966) y Krauss y 
Glucksberg (1969) obtienen resultados afines a las propuestas piagetiana.” (Martínez, 2012, 
p. 47)




• Com que no se cita la font original es fa passar el                       
text com a idea pròpia; la redacció del text 
suggereix que els autors han llegit  directament 
















Tal como señala Martínez (2012) para Piaget, "las capacidades
comunicativas de los niños pequeños son muy pobres, debido en gran
medida a que utilizan un lenguaje egocéntrico, que no es útil con fines
sociales" (p. 47). A partir de una revisión de distintos estudios llevados a
cabo en la tradición referencial, la autora concluye que se han obtenido
resultados que avalan la tesis piagetiana (Flavell et al., 1968; Glucksberg,
Krauss, y Weisberg, 1966; Krauss y Glucksberg 1969; citados en Martínez,
2012).
Recordem que l'APA desaconsella utilitzar fonts secundàries; recomana llegir 





Actualment, en la gran part de professions, tal es proposa l’estudi realitzat per Dickson, Hargie & Morrow
(1997) diàriament s’utilitzen les habilitats comunicatives però encara més en aquelles professions
interpersonals és a dir on la comunicació és el mitjà fonamental per aconseguir els objectius Camacho &, , .
Sáenz (2000) proposen que els diferents professionals de la salut, de recolzament, d’assessorament i
docents utilitzen aquestes habilitats comunicatives interpersonals. D’una altra banda s’ha vist com les
habilitats comunicatives juguen un paper clau d’alta rellevància, ja que tal com proposa Thompson &
Anderson (1982) aquestes habilitats també afavoreixen l’èxit de la intervenció on els usuaris perceben,
com més competents als professionals que posseeixen aquestes habilitats, contribuint al mateix temps a
que els usuaris millorin la seva salut, comportament o rendiment Camacho & Sáenz (2000; citat a













2000)” (Hé d J M ñ i T b 2002 283).  rnan ez‐ orge,  u oz    or ay,  , p.   
Font original: Hernández‐Jorge, C. M., Muñoz de Bustillo, M.C. y Torbay, A. (2002). Variables del método de entrenamiento simulado en




• La feina de recollir, organitzar i sintetitzar els estudis sobre habilitats
comunicatives l’han dut a terme Hernández‐Jorge Muñoz i Torbay,
(2002). Per tant, ells han de ser el centre del paràgraf, i serà el treball
que citarem a l’apartat de referències bibliogràfiques. A diferència del
cas anterior, en aquest exemple els vostres companys sí que van citar
la font original, però de passada i al final de tot.
• En aquest treball s’han referenciat com a fonts primàries fonts que,
eren secundàries; a més d’una manera poc encertada, ja que al text
original apareixen diverses fonts al final d’un paràgraf i en van escollir





Actualment tal com assenyalen Hérnandez‐Jorge Muñoz i Torbay (2002) en, ,
revisar nombrosos estudis d'ensinistrament de la comunicació, un elevat
nombre de professions utilitzen habitualment les habilitats comunicatives.
D’acord amb els autors, aquestes són d’especial importància per a aquelles
professions on la comunicació és el mitjà fonamental per aconseguir els
objectius (professionals de la salut, de recolzament, d'assessorament i
docents, per exemple). A més segons Thompson i Anderson (1982, citat a
á d l ) h b l f l’è d lHern n ez‐Jorge et a . 2002 , aquestes a i itats a avoreixen xit e a
intervenció, doncs els usuaris perceben com a més competents als
professionals que les posseeixen i això contribueix a que els usuaris millorin la
seva salut comportament o rendiment, .
Anotació











Gràcies per l'atenció ;-)
